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Abstrakt: 
Obsahem bakalářské práce je problematika lesních požárů a jejich zdolávání 
v současné době se zaměřením na využití moderní techniky, nových prostředků a 
taktických postupů. Suché období, které se v posledních letech objevilo v České 
republice zapříčinilo nárůst lesních požárů, které se v některých místech projevily 
s nečekanou intenzitou. Odkryly se tak některé nedostatky, které má systém jejich 
zdolávání. Byla masivně využita technika pořízená z dotačních programů Evropské 
unie za účelem zvládání podobných mimořádných událostí. Tato technika je plošně 
rozmístěna po území České republiky u Hasičských záchranných sborů jednotlivých 
krajů a součástí této práce je i její představení a přiblížení taktické hodnoty a 
speciálních vlastností. 
V teoretické části práce jsou popsány základní oblasti jako funkce lesa, 
klimatické jevy, základní informace o požáru, taktika a nebezpečí při lesních 
požárech. Vzniká tak ucelený přehled o problematice lesního požáru. 
Praktická část se zabývá konkrétní moderní technikou a prostředky požární 
ochrany využívanými při zdolávání lesních požárů. Dále jsou analyzovány některé 
zásahy, které proběhly v roce 2015 na území České republiky a je provedena jejich 
analýza. V závěru je provedeno shrnutí a jsou navrženy změny taktiky v oblasti zásahů 
u lesních požárů.   
 
Klíčová slova:  
Lesní požár, požární technika, jednotky požární ochrany, cisternová automobilová 
stříkačka, technické prostředky 
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Abstract: 
The bachelor’s thesis deals with the issue of forest fires and their current 
suppression, focusing on the use of modern technology, new means and tactical 
procedures. The dry seasons affecting the Czech Republic in recent years has resulted 
in an increase in forest fires, which emerged with unexpected intensity in some places. 
This has revealed some shortcomings in the suppression system. The technology 
acquired from the EU subsidy programmes to control similar emergencies has been 
extensively used. The technology has been distributed at the Fire Rescue Services of 
the individual regions over the entire territory of the Czech Republic, and this thesis 
also includes its description, outlining its tactical value and special features. 
The theoretical part of the thesis describes the basic areas, such as forest 
functions, climatic phenomena, basic information about fire, tactics and hazards in 
forest fires. This provides a comprehensive overview of the forest fire issue. 
The practical part deals with specific modern technology and means of fire 
protection used for suppressing forest fires. Some interventions carried out in the 
Czech Republic in 2015 are also analysed. The conclusion presents a summary, 
proposing changes to tactics in forest fire interventions. 
 
Key words: 
Forest fire, fire technology, fire protection unit, firefighting tanker truck, technical 
resources 
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1  Úvod 
Problematika lesních požárů nepatří v České republice mezi témata, o kterých se 
mnoho mluví a píše, přesto mezi odbornou veřejností budí právoplatně respekt a 
vzhledem k vývoji v posledních letech stojí za to se jí i nadále více věnovat. 
Hašení požárů je v očích veřejnosti hlavní náplň hasičů, avšak málokdo tuší, jak 
malý podíl mají požáry v celkovém počtu různorodých zásahů jednotek požární 
ochrany a když vyčíslíme zvlášť jen lesní požáry, podíl se ještě rapidně zmenší. Přesto 
jsou to mimořádné události, které mají svá velká úskalí, a při jejich řešení může nastat 
mnoho zvratů a problémů. Pro úspěšné zdolání lesního požáru je zapotřebí mnoho 
základních znalostí a dovedností hasiče, osobní nasazení a obětavost a samozřejmě 
velká podpora techniky, bez které by nebylo možno se s tímto živlem potýkat. 
Dle předběžné simulace dalšího vývoje klimatické změny v České republice do 
konce třetí dekády tohoto století budou postupně upřesňovány i pro jednotlivé části 
státu. Z uvedených předběžných hodnot, které zveřejnil Český hydrometeorologický 
ústav je patrné, že trend vývoje klimatu bude dále pokračovat a počasí se bude stávat 
více nevyzpytatelnější. Je tedy zcela oprávněné, abychom se v České republice stále 
důkladněji zabývali zejména důsledky měnícího se klimatu a rozpracovávali vhodná 
adaptační opatření jako soubory možných přizpůsobení přírodního nebo 
antropogenního systému probíhající nebo předpokládané klimatické změně a jejím 
dopadům. Ta je třeba směrovat do nejzranitelnějších oblastí našeho života, tj. nejen do 
vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví a ochrany krajiny, ale je třeba mít na 
zřeteli i účinky na lidské zdraví, turistický ruch, dopravu a energetiku. [1] 
Tato práce přináší pohled na průběh lesních požárů v České republice, jejich 
zdolávání prostřednictvím jednotek požární ochrany. Popisuje nutnost vybavení a 
akceschopnosti jednotek požární ochrany, problematiku školení a výcviku v dané 
oblasti a následnou podporu od státu. Vytváří základní obraz o dění na místě zásahu, 
náročnosti celé situace na zdroje jak lidské, tak i materiální. Zabývá činností jednotek 
požární ochrany při zdolávání tohoto druhu události. 
Cílem práce je zmapovat a zefektivnit možnosti nasazení jednotek požární 
ochrany při likvidaci lesních požárů v České republice. Představit novou techniku a 
věcné prostředky, které jsou vhodné pro použití u těchto událostí.  
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2  Současný stav  
2.1 Vymezení základních pojmů 
Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo ke škodám na materiálních 
hodnotách, nebo které mělo za následek usmrcení, případně zranění osob. Za požár se 
považuje i nežádoucí hoření, při kterém sice nedošlo ke škodě, ale kde byly 
bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob, materiální hodnoty nebo kde došlo k 
ohrožení životního prostředí. [2] 
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese a na jiných lesních 
pozemcích nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní 
pozemky. [3] 
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, ohrožující život, zdraví, majetek nebo 
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [4] 
 
2.2  Charakteristika lesních požárů v ČR 
Vlastnosti lesního požáru jsou přímo úměrné vlastnostem lesa, ve kterém požár 
probíhá a klimatickým jevům, které ho předcházejí nebo doprovázejí. 
2.2.1 Funkce lesa 
Funkce lesa a lesní požáry se vzájemně ovlivňují. 
Ekosystémové pojetí funkcí lesa vychází z podstaty, že les je pro lidskou 
populaci záchovným, životadárným zdrojem, řídící se přírodními zákony a jistým 
omezeným způsobem je ovlivňován a využíván člověkem. 
Atropocentrické pojetí vychází z podstaty, že les je specifickým přírodním 
zdrojem, zcela ovládaným člověkem a slouží jeho potřebám podle aktuální poptávky. 
Člověk tak upřednostňuje jednotlivé funkce lesů společenským výběrem. [5] 
V podmínkách ČR se vyskytují obě pojetí, avšak z hlediska lesních požárů je pro 
náš účel zajímavější pojetí antropocentrické. 
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Antropocentrické pojetí funkcí lesů rozlišuje tři základní skupiny funkcí: 
hospodářské, ekologické a sociální. Dále budou tyto základní funkce členěny do 
podskupin a poukázáno na jejich korelaci s lesními požáry. [5] 
2.2.1.1 Hospodářská funkce 
Hlavní funkcí hospodářské funkce lesa je produkce, kterou můžeme dále členit 
na dřevní a nedřevní. Jak bylo ukázáno v historickém vývoji lesů, snaha o zvýšení 
dřevní produkce podstatně změnila druhové složení lesů. Vzniklé rozsáhlé 
monokultury jehličnanů podporují ve specifických podmínkách šíření lesních požárů. 
Těžební činnost, spojená s pohybem osob a mechanizace, s občasným používáním 
otevřeného ohně k vypalování podrostu a zbytků z produkce dřevní hmoty je též 
zvýšeným rizikem pro vznik požáru. 
Důsledky lesních požárů na hospodářskou produkci lesa jsou dalekosáhlé. 
Dochází v mnoha případech k velkým hospodářským ztrátám na objemu dřevní hmoty 
a její kvalitě, revitalizace požářiště přináší další náklady a zhoršuje hospodářské 
výsledky lesní společnosti. [5] 
2.2.1.2 Ekologická funkce 
Další základní funkcí lesa je funkce ekologická, dále dělená na hlavní funkce: 
● stabilizační 
● vodohospodářská 
● půdoochranná 
● klimaticko – vzduchoochranná 
 
Funkcí ekologicko – stabilizační se rozumí schopnost lesního ekosystému 
udržovat na základě autoregulačních mechanismů a vyváženosti energomateriálních 
toků dynamickou rovnováhu a odolávat působení stresových faktorů. 
Významným stresovým faktorem je pro les například dlouhodobé sucho, 
přemnožení škůdců, nadměrné imise a i lesní požáry. Přirozený les se autoregulací 
vegetace stává poměrně odolným proti šíření i následkům lesních požárů. Lidskými 
zásahy do skladby lesa se obecně jeho stabilita snižuje. Rozsáhlý lesní požár obvykle 
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rozvrátí energomateriální toky a dynamickou rovnováhu lesů a jejich obnovení 
vyžaduje řadu let. 
Vodohospodářská funkce lesa, zahrnuje jeho retenční, retardační, akumulační,  
kondenzační, infiltrační a další vodoochranné funkce. Důležitost těchto funkcí lesa ve 
vztahu k lesním požárům je významná. Pasivní vodní bilance lesa zásadním způsobem 
ovlivňuje podmínky pro vznik a šíření lesních požárů. Pasivní vodní bilance – 
vysychání lesa – vzniká, když úhrn srážek je nižší nežli součet výparů při jejich spadu, 
výparů z povrchu vegetace a půdy, povrchových odtoků a půdní infiltrace. 
Retenční nádrže v lese mohou přispět k zásobování vodou při hašení lesního 
požáru. Jejich kapacita v období sucha však nebývá dostatečná. 
Poslední dvě jmenované hlavní funkce lesa se sice významně nepodílí na vzniku 
a rozvoji lesních požárů, jsou jimi ale na zasaženém území zásadně ochromeny. 
2.2.1.3 Sociální funkce 
Hlavními funkcemi lesa v této oblasti jsou: 
● Rekreační 
● Zdravotní 
● Kulturně – naučná 
● Ostatní sociální 
 
Rekreační myslivecká, turistická a sportovní funkce lesa s sebou přináší zvýšená 
rizika vzniku lesních požárů, způsobená zvláště neukázněným používáním otevřeného 
ohně a kouřením. 
V době vysokého nebezpečí vzniku požárů jsou tato rizika často minimalizována 
omezením vstupu osob na kritická území. 
Mezi ostatní sociální funkce lesa se řadí i funkce obranná, kdy je z vojenského 
hlediska les chápán jako obtížně prostupný terén a může být též využíván k maskování 
vojenských zařízení. Lesní požáry lesů ve vojenských prostorách a s dislokovanými 
vojenskými objekty mohou přinášet zvýšená rizika. 
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Obrázek 1 - Mapa lesnatosti ČR [6] 
V roce 2015 se plocha lesních pozemků v ČR meziročně zvýšila o 2 016 ha na  
celkových 2,66 mil ha. Lesnatost v ČR (podíl lesních pozemků na celkové rozloze 
země) dosahuje 34 %, což je mírně pod průměrem zemí Evropské unie (EU-27; 
lesnatost 37,6 %). [6] 
  
2.3 Klimatické jevy 
2.3.1 Sucho 
V současné době velmi aktuální problém nedostatku vody a sucha, který se 
vzhledem k probíhající klimatické změně nevyhýbá ani střední Evropě tedy území, na 
kterém nebyl v minulosti běžný. Tento jev v roce 2015 ukázal, že by se neměl 
podceňovat, protože v uvedeném roce výrazně ovlivnil počet a rozsah požárů jak v 
lesnictví, tak v zemědělství. [7] 
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R_0 – malé riziko 
R_1 – střední riziko 
R_2 – velké riziko 
 
Obrázek 2 - Mapa rizika vysychání malých vodních toků v ČR. [7] 
 
2.3.2 Vítr 
Konvektivním jevem označujeme souhrnně jevy spojené se silnými výstupnými 
proudy v atmosféře a bouřkovou oblačností. Konvektivní jevy jsou obecně tím 
intenzivnější, čím je vyšší teplota vzduchu při zemi. Svou roli samozřejmě hrají i další 
faktory, jako jsou zásoba vlhkosti nebo změny směru proudění s výškou. 
Nejvýznamnějšími projevy konvekce jsou přívalové povodně spojené s bouřemi, 
nárazy větru a tornáda. V posledních letech se zdá, že těchto jevů přibývá. [8] 
Spojení sucha a větru při lesním požáru dokáže vytvořit podmínky, na které v 
ČR nejsme připraveni a známe je pouze ze zpráv z hodně vzdálených států. 
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2.4 Rozdělení lesních požárů 
● podzemní - požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se  
skrytým hořením pod vrstvou hrabanky, 
● pozemní - požár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech), 
● korunový (vysoký) - požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z  
pozemního požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh 
požáru je nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost 
šíření. [9] 
2.4.1 Příčiny vzniku 
Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk), ale v naprosté většině se 
jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek 
cigarety nebo nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese či následně jejich 
nedostatečné uhašení. Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za 
slunečného počasí funguje jako lupa. [3] 
2.4.2 Způsoby a průběh šíření 
Většinu požárů můžeme charakterizovat jako požáry, které se rozšiřují. To 
znamená, že s nárůstem času se zvětšuje plocha zasažená požárem. 
Požár se může šířit jak v době volného rozvoje tj v době, kdy nejsou prováděny 
hasební práce, tak i po zahájení hasebních prací. Rychlost a směr šíření požáru 
ovlivňuje celá řada faktorů vytvářejících příhodné podmínky pro jeho šíření. [11] 
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce 
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné 
kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy 
nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je pak velmi obtížné 
odhadnout, kde se znovu vynoří. [3] 
Průběh šíření záleží mnoha faktorech, mezi nejpodstatnější patří:  
● hustota a složení lesní vegetace 
● míra vlhkosti dřeva a půdy 
● rychlost a směr větru (může se rychle měnit) 
● terénní profil 
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2.4.3 Fáze rozvoje požáru 
Požár je nevyzpytatelný fenomén. Překvapí vás nečekaně a ničí životy i majetky. 
Někdy se zdá, že je téměř neovladatelný. Ve skutečnosti znalost a pochopení 
fyzikálně – chemických dějů, probíhajících na požářišti, umožní průběh požáru 
usměrnit a poté ho zlikvidovat. [10] 
Z hlediska požárního zásahu je podstatné v jaké fázi požáru se na místo události 
dostaví první JPO a jak bude v danou dobu požár rozsáhlý. 
Intenzita požáru se v průběhu požáru mění. U požáru, který není hašen, je doba  
rozvoje požáru obvykle charakterizována čtyřmi fázemi požáru. Délka jednotlivých 
fází může být velmi rozdílná a závisí především na množství hořlavých látek, jejich 
požárně technických charakteristikách a podmínkách ovlivňujících šíření požáru. 
I. Fáze je časový úsek od vzniku požáru až do počátku intenzivního hoření. 
Podle statistických údajů trvá obvykle 3 až 10 minut a je závislý na druhu hořlavých 
látek i podmínkách rozvoje požáru. Vzhledem k tomu, že intenzita hoření je ještě 
poměrně malá, protože požárem je zasažena pouze část hořlavých materiálů, je tato 
fáze nejvýhodnější pro zahájení hasebních prací. Likvidace bývá jednoduchou 
záležitostí a škody způsobené požárem jsou minimální. 
II. Fáze je časový úsek od počátku intenzivního hoření až do doby, kdy jsou 
požárem zasaženy všechny hořlavé materiály. Situace na místě požáru v této fázi již 
bývá velmi  složitá a vyžaduje vysoké nároky na organizaci hasebních prací, zvláště 
blíží-li se požár k závěru této fáze. 
III. Fáze je časový úsek od konce II.fáze, tj. v daném prostoru hoří všechny 
hořlavé látky a intenzita hoření dosahuje maxima, až do začátku poklesu intenzity 
hoření.  
IV. Fáze je časový úsek od počátku snižování intenzity hoření až do úplného 
vyhoření hořlavých látek. [11] 
Pokud se jednotka dostaví na místo později než skončí I.Fáze, tak se většinou 
jedná o plně rozvinutý požár. V této fázi požáru shoří přibližně 80% přítomného 
paliva v rámci akceptovaných požárních scénářů a modelů, které popisují požár s 
určitou pravděpodobností. Tato fáze požáru je charakterizována okamžikem, kdy se 
požár rozšíří na většinu porostu a všechny přítomné materiály hoří. [12] 
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2.4.4 Taktika hašení 
Po příjezdu na místo zásahu jednotka provádí požární zásah podle příslušné 
dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků; 
požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci požáru, 
kdy je ukončeno nežádoucí hoření. [13] Součástí každého požárního zásahu je 
průzkum. 
Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro 
rozhodování o způsobu vedení zásahu. Jde většinou o jednu z nejnebezpečnějších 
činností a zároveň velice důležitou, neboť podle jeho výsledků je veden zásah, na 
kterém závisí záchrana osob, zvířat a majetku i bezpečnost jednotky. [14] 
Při průzkumu lesního požáru je nutné zjistit: 
● plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické  
podmínky a členitost terénu, 
● ohrožené objekty ve směru šíření požáru, 
● překážky, které mohou zabránit šíření požáru, 
● přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro pohyb požární 
techniky (nebezpečí uvíznutí), případně náhradní přístupové možnosti k místu   
požáru, 
● možnosti zásobování vodou, 
● zvážit možnost leteckého průzkumu. [9] 
Jakékoliv podcenění nebo špatný odhad při průzkumu, zejména s ohledem na 
plochu požáru, jeho šíření v návaznosti na rychlost, směr větru a terénní profil, může 
mít na celkové zvládnutí požáru. Obvykle se to projeví na množství SaP a délce trvání 
zásahu. 
Vzhledem k vlastnímu hasebnímu zásahu jsou dva taktické postupy: 
1. požární útok; 
2. požární obrana. 
Požární útok je jeden ze způsobů zdolávání požáru jednotkami. Je to 
organizované nasazení potřebných sil a prostředků v určitém směru podle situace na 
místě zásahu. Předpokladem provedení účinného požárního útoku je dostatek sil a 
prostředků. 
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Druhy požárních útoků jsou: 
1. čelní útok - je veden ve směru proti postupující frontě požáru, při čemž se  
soustředí všechny síly a prostředky v klínu nebo řadě podle povahy požáru. 
Klínem se proniká k místu nejintenzivnějšího hoření. V řadě se postupuje, když 
pro velkou intenzitu hoření nelze proniknout k místu nejintenzivnějšího  hoření, 
2. boční útok - je veden tehdy, znemožňuji-li podmínky na místě zásahu (zpravidla 
stavební, bezpečnostní a klimatické) vést čelní útok. Boční útok se vede 
zpravidla ze dvou stran současně, 
3. obchvatný útok - je veden zpravidla po celém obvodu požáru, nejméně však ze 
tří stran; je nejúčinnější, má největší potřebu sil a prostředků, 
4. frontální útok - je veden naráz všemi silami a prostředky na celé frontě požáru  
nebo jeho ploše. Tento požární útok se používá tam, kde by postupné  
nasazování proudů nevedlo k likvidaci požáru vzhledem k potřebné intenzitě  
dodávky hasebních látek (např. u požárů nádrží hořlavých kapalin by postupné 
nasazování proudů zapříčinilo rozlití, vzkypění nebo vyvržení kapaliny z  
nádrže, a tím i rozšíření požáru). [15] 
 
Požární obrana se provádí tam, kde není možno provést požární útok, zejména 
při nedostatku sil a prostředků a při rozsáhlých požárech. Princip požární obrany 
spočívá v zastavení šíření požáru na předem určeném místě. 
Obranné postavení se zaujímá tam, kde je možnost zabránit šíření požáru, 
zpravidla na hranici požárních úseků nebo v místech přírodních nebo umělých 
překážek. Při určení místa obranného postavení je třeba vzít v úvahu ohrožení osob, 
zvířat, a cenného nebo nebezpečného materiálu, hlavní směr šíření požáru a 
skutečnosti, které jej ovlivňují:  
● směr větru, 
● účinky tepla, 
● spojené konstrukce, souvislý porost a skladovaný hořlavý materiál, umožňující 
šíření požáru (dále jen „požární mosty“), 
● terén a jeho vhodnost pro šíření požáru v přírodním prostředí, 
● létající jiskry a hořící materiál, které ve směru větru ohrožují prostor ve tvaru 
kruhové výseče, jejíž středem je místo nejintenzivnějšího hoření. Hoří-li celá 
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budova, je ohrožen prostor ve směru větru v šířce budovy rozšiřující se do 
obou stran v úhlu zhruba 20 stupňů. 
 
Pro místo obranného postavení je možno využít polní a lesní cesty, vodní toky, 
stavebně dělící konstrukce (stěny, příčky) nebo proluky mezi budovami. V obranném 
postavení se na základě zjištění situace určí: 
● stěžejní místo obranného postavení, kde se nasadí jednotky a určí se postupné 
úkoly, např. odstranění požárních mostů, hašení některé strany požárního 
úseku, odstraňování hořlavých předmětů, hašení požáru na určitém směru 
šíření, zvlhčení povrchu hořlavých konstrukcí nebo porostu, položení souvislé 
vrstvy pěny, 
● obranná opatření, která mají za úkol zmenšit možnost šíření požáru. K těmto 
opatřením mohou být vyzvány i osoby na základě zákonného ustanovení o 
osobní pomoci. Obranná opatření spočívají např. v uzavření střešních otvorů, 
oken, ve střežení požárně dělicích konstrukcí z odvrácené strany požáru nebo 
vytvoření dělícího pásu v porostu zaoráním. 
 
Nutným předpokladem pro úspěšnou obranu je odstraňování požárních mostů. 
Požárními mosty mohou být zejména střecha a různé stříšky přístavků, podbití říms 
přes požárně dělicí příčky nebo skladovaný hořlavý materiál. Za požární most v 
přírodním prostředí je nutno považovat souvislý hořlavý porost. Jeho souvislost se 
musí přerušit dostatečně širokým pásem, ve kterém se odstraní veškerý porost. [16] 
 
2.4.5 Nebezpečí při lesních požárech 
Při lesních požárech je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 
● u požárů ve vegetačním období je nebezpečí způsobení škod zásahem na 
sousedících polích v důsledku zajištění příjezdu na místo zásahu (zajistit 
dokumentaci škod), 
● uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních a 
lesních cestách, 
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● zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru nebo 
při nesprávném umístění požární techniky, 
● přítomnost elektrického vedení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
● poškození hadicového vedení, nedostatek hadic, 
● nedostupnost požáru mobilní požární technikou, možná změna průjezdnosti 
terénu během zásahu, 
● fyzicky náročné přesunování na velké ploše, 
● velké nároky na síly a prostředky, stravování, pohonné hmoty a hasební vodu 
při dlouhotrvajícím zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky, 
● nebezpečí ztráty orientace ve složitém terénu a v noci, 
● nebezpečí výbuchu munice ve vojenských prostorech, 
● nebezpečí padajících kamenů, odštěpujících se částí skal na příkrých stráních, 
● vznik komínového efektu na příkrých stráních, 
● nutnost dohledu proti opětovnému rozhoření a problémy s jeho zajištěním [9], 
● doba ohlášení požáru od jeho vzniku (odlehlost lesů), 
● přesnost určení místa požáru a nalezení přístupové komunikace, 
● při silném zakouření používání DT (velké nároky na množství) 
● špatný odhad plochy požáru,  
● velké množství techniky a osob na omezeném prostoru, 
● nepřehlednost struktury velení. 
 
Ve vztahu k zasahujícím hasičům hrozí zejména: 
● nebezpečí fyzického vyčerpání,  
● nebezpečí pádu, 
● nebezpečí popálení, 
● nebezpečí na pozemních komunikacích, 
● nebezpečí přehřátí, 
● nebezpečí psychického vyčerpání („únavový syndrom“), 
● nebezpečí udušení, 
● nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 
● nebezpečí ztráty orientace, 
● nebezpečí na železnici, 
● nebezpečí intoxikace [17]. 
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2.4.6  Zásobování vodou 
Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazováním je 
převážně podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném průtočném množství 
tak, aby byla zajištěna optimální intenzita hasební látky na plochu nebo frontu požáru. 
Dodávka vody se zajišťuje: 
● cisternovými automobilovými stříkačkami, 
● z vodních zdrojů na místě zásahu (požární vodovod, přírodní vodní zdroj). 
Ze vzdálenějších vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody a to těmito 
způsoby: 
● doprava vody hadicovým vedením zpravidla pomocí několika požárních 
čerpadel, 
● kyvadlová doprava vody pomocí cisternových automobilových stříkaček, 
případně i jinými cisternami, 
● kombinovaná doprava vody kombinací obou předcházejících způsobů. [18] 
 
Přítomnost a vydatnost vodních zdrojů je součást průzkumu na místě zásahu. Pro 
VZ může být v tomto ohledu velkou podporou KOPIS, který může vytipovat vhodný 
zdroj pomocí mapových podkladů. Přesné informace by měla mít místní JSDH, pokud 
je funkční a byla povolána na místo zásahu. U požáru větších rozsahů je nutné počítat 
s využitím více zdrojů vody najednou nebo jejich nahrazením z důvodu vydatnosti. 
Dobrá organizace dálkové dopravy vody, vědomosti, návyky a zkušenosti velitelů, ale 
i dobrá připravenost jednotek, jsou předpokladem k úspěšnému zásahu i v případě, 
kdy nemáme v blízkosti požářiště vhodný vodní zdroj. [18]  
2.4.7  Prevence 
Z důvodů vzniku požárů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní 
preventivní zásady chování. 
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo 
vyhrazená místa a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno 
odhazovat hořící nebo doutnající předměty. [21] 
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Při vhodném obhospodařování polí a lesů podporovat zadržování vody. [22] 
I když je dle zákona přímo zakázáno vypalování trávy a porostů, [19] stále se 
najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do 
prostoru lesa. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně zcela 
nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi 
nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo rašelině. 
Při rozdělávání ohně mějte vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by 
se oheň vymykal kontrole. Je dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního 
zdroje. 
Mějte na paměti, že půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a 
šíření požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až 
do značné hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. 
Rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí opusťte až 
poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve 
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může 
znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Samozřejmost je také to, že děti by 
neměly nikdy u ohniště zůstat bez dozoru dospělé osoby! [3] [22] 
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu 
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz 
vstupu do lesa. 
Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů 
z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o 
dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří  
měsíců. [20]  
Tohoto nařízení už bylo mnohokráte využito ve všech rovinách státní správy i  
samosprávy. Obzvláště při déle trvajícím suchu v návaznosti na několik proběhlých 
požárů došlo k omezení vstupu do lesů na určitém území. [21] 
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2.4.8 Statistika lesních požárů 
Tabulka 1 - Počet a výměra lesních požárů v období 2010 – 2016 v ČR [51]    
Rok Počet požárů Výměra LP (ha) 
2010 732 205 
2011 1337 337 
2012 1549 634 
2013 666 92 
2014 865 536 
2015 1748 344 
2016 892 141 
 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2012 a 2015, byl výrazný nárůst 
počtu požárů nebo zasažené plochy. Jednalo se o roky vyznačující se teplejším 
průběhem léta a minimálním úhrnem srážek. Oproti tomu v roce 2013 byl počet LP a 
jejich rozlohy nejnižší, avšak v tomto roce byly některé části ČR zasaženy povodněmi.  
V tabulce 2 je pro představu uveden počet požárů v lesnictví a v zemědělství ve 
Středočeském kraji podle místa vzniku a to z důvodu, protože ve velké míře případů 
spolu tyto požáry souvisí. Mnoho větších lesních požárů vzniklo od rozšířeného 
požáru pole s obilím a většinou se jedná o ty složitější požáry. Najednou je zasažena 
velká plocha lesa a rozvoj požáru je extrémně rychlý. Na místě nedochází k 
postupnému rozhořívání a tudíž k možnému včasnému zpozorování (zásahu). 
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Tabulka 2 - Počet požárů dle odvětví ve Středočeském kraji [52]  
Rok Lesnictví  Zemědělství  
2014 20 89 
2015 320 581 
2016 217 324 
 
2.5  Moderní technika 
V tomto roce 2017 je to 5 let od jednoho z největších lesních požárů na území 
ČR za posledních 15 let.  
Bylo to 24.5.2012 v 15.58 h, kdy byl na KOPIS Jihomoravského kraje ohlášen 
požár lesa v Bzenci. Tento zásah trval 6 dní, ukončen byl 30.5.2012 v 10.00 h. 
Z rozboru tohoto zásahu v bakalářské práci z roku 2014 vyplynulo, že ač SaP 
byl dostatek, tak obzvláště zastaralá technika JSDHO je nedostačující a je třeba ji 
obnovovat. [24]  
V roce 2015 se během extrémně suchého léta tato situace opakovala napříč celou 
republikou a tato hypotéza se opět potvrdila. Převážná část techniky podílející se na 
zdolávání těchto událostí je více než zastaralá. U jednotek HZS stále slouží cisterny 
vyrobené okolo roku 1990. U jednotek JSDHO, které tvoří vždy větší část 
zasahujících není problém se dostat až do roku výroby 1970.  Přitom technická 
životnost požární techniky se udává 16 let. Po roce 2013 nastal posun k obnově, jak 
bude uvedeno níže.  
2.5.1 Evropské fondy 
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) realizuje projekty 
zaměřené na nákup moderní inovativní techniky určené ke zvýšení kvality řešení 
mimořádných událostí a ke zvýšení akceschopnosti pro záchranné a likvidační práce 
při živelních pohromách. Projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného operačního 
programu, Evropská unie hradí 85 % způsobilých nákladů. Účelnost pořízené techniky 
již byla mnohokrát prověřena, a to nejen v každodenní zásahové činnosti, ale část 
techniky byla také nasazena a s úspěchem využita při povodních. 
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První skupina projektů, byla zaměřena na pořízení moderní, inovativní techniky 
a technologií určených pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí, realizována  
byla v rámci operace Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení 
kvality řešení mimořádných událostí (zkráceně „Zvýšení kvality“). Projekty operace 
Zvýšení kvality byly realizovány v letech 2012 až 2014 a byly do nich zapojeny 
hasičské záchranné sbory krajů (HZS krajů) a Správa Národního parku a Chráněné 
krajinné oblasti Šumava (příjemci dotace z IOP) pod metodickým vedením a 
koordinací MV-generálního ředitelství HZS ČR.  
Inovativní moderní požární technika a technologie pořízené z projektů operace 
Zvýšení kvality slouží HZS ČR a dalším jednotkám požární ochrany pro mnoho účelů, 
jedním z nich je: Hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových 
areálů, obchodních center a požárů lesů.  
Pro tento účel byly pořízeny CAS pro velkoobjemové hašení. Tato technika je z 
důvodů své specifikace, svých vlastností a možností taktického nasazení páteří zásahů 
u lesních požárů po celé ČR.  
Požáry rozsáhlých průmyslových areálů nebo obchodních center jsou v ČR stále 
častějším fenoménem. Při použití cisteren pro velkoobjemové hašení se zvýší 
efektivita zásahu a tyto technické prostředky pomohou zamezit nebo snížit škody na 
životním prostředí i majetku.  
Pokud jde o lesní požáry, pak z dlouhodobého hlediska lze očekávat, že 
postupné a nezadržitelné změny klimatu budou mít dopad mimo jiné na vznik 
rozsáhlých požárů v lesních masivech hor i nížinách. Nové cisterny pro 
velkoobjemové hašení představují účinnou reakci na novou situaci, neboť umožňují 
hašení s velkým množstvím požární vody, a mohou plnit i úkoly v nouzovém 
zásobování vodou (zabezpečení vody pro obyvatelstvo). [25] 
Další projekty byly realizovány v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze 
strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu 
prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. V Integrovaném 
operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah určeno 255 mil. Kč, 
přičemž spolufinancování Evropské unie činilo 85 % způsobilých výdajů projektů.  
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V projektech operace Efektivní zásah bylo pro Hasičský záchranný sbor České 
republiky pořízeno velké množství techniky, technologie a věcných prostředků. Pro 
lesní požáry jsou důležité zejména: velitelské automobily, terénní vozidla SxS, 
tankovací kontejnery a termokamery.  
I tato technika pořízená v rámci operace Efektivní zásah se již mnohokrát 
osvědčila v praxi při řešení mimořádných událostí [26] a umožňuje účinně reagovat na 
nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby). 
Technika, technologie a prostředky jsou rozmístěny plošně v každém kraji 
České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová 
dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České 
republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky. [27] 
Výše uvedené projekty byly většinově zaměřeny do části IZS, které spravují 
organizační složky státu a pořízený majetek je ve vlastnictví státu. Dosud nebylo 
možné využít financování evropských fondů na podporu nejpočetnější složky IZS a to 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Tyto jednotky, respektive obce, které je 
zřizují, byly odkázány na vlastní financování při obnově techniky nebo na převod již 
vysloužilé techniky od HZS, která ovšem svým stářím výrazně přesahuje dobu své 
životnosti a vyžaduje tak nemalé finanční investice.  
Tento problém snad aspoň částečně řeší Integrovaný regionální operační 
program, vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj na období 2014-2020. Zde je v 
rámci Prioritní osy: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony a 
investiční priority: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 
zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení zveřejněna 
výzva č.19: Technika pro Integrovaný Záchranný Systém.  
Tato výzva je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných 
prostředků mimo jiných i pro výkon činností spojených s extrémním suchem.  
Celková částka Evropského fondu pro regionální rozvoj pro celou tuto výzvu 
činí přibližně 1,52 mld. Kč, která vyčleněna mezi oprávněné žadatele, kam patří mimo 
jiné i obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných 
hasičů kategorie II a III. [28] 
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Pro tento účel je možné získat dotaci ve výši 85 % způsobilých výdajů na 
cisternovou automobilovou stříkačku v provedení pro velkoobjemové hašení. 
Tento program bych označil za stěžejní pro boj s lesními požáry, kde se tato 
technika bude podílet na jejich zdolávání prostřednictvím JSDHO, pro které je to 
jediná možnost jak v takovémto objemu získat tuto speciální techniku. [29] 
 
2.5.2 Specifikace moderní techniky 
Mezi nejdůležitější techniku pro zdolávání lesních požárů lze zařadit cisternovou 
automobilovou stříkačku v provedení pro velkoobjemové hašení(VH) nebo pro lesní 
požáry(LP). Jak je popsáno v předchozí kapitole, vozidel v této specifikaci bylo v 
minulých letech za podpory fondů EU pořízeno několik desítek, převážně v provedení 
pro velkoobjemové hašení a jejich pořizování i nadále probíhá. [30]  
2.5.2.1 Cisternová automobilová stříkačka 
Specifikace CAS (důležité parametry pro zdolávání LP):  
● podvozek pro smíšený nebo terénní provoz 
● vodní nádrž o objemu 9000 litrů 
● posádka minimálně 1+1 (převážně v provedení 1+3, pro JSDHO 1+5) 
● lafetová proudnice, nárazníková proudnice 
● ochrana podvozkové části proti sálavému teplu 
● automatické ovládání čerpadla (v závislosti na volbě ovládání) [36] [37] 
Nelze polemizovat o vhodnosti použití těchto vozidel, svým vybavením a  
konstrukcí jsou na tyto zásahy přímo určena. Vozidla s terénním provedení podvozku 
mají velký potenciál v dostupnosti jak ve složitém terénu, tak při velkém svahovém 
stoupání. Svou konstrukcí a jízdními vlastnostmi jsou srovnávána s vozidly na 
podvozku Tatra 148 ze 70.let, která slouží u JSDHO a svého času byla považována za 
nenahraditelná. Taktické nasazení moderních vozidel komplikuje fakt, že nelze ve 
správné míře zajistit plošné rozmístění těchto vozidel (obzvláště u JSDHO) a zajistit 
tak pokrytí daného území vhodnou technikou. Záleží tak na službu konajícím 
personálu místně příslušného KOPIS, který vysílá techniku na místo události, zda se 
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bude držet daného PPL a vyšle jen techniku předepsaných jednotek nebo zda využije i 
techniku dle jejího určení i přes její větší dosah. 
HZS Středočeského kraje, který touto technikou disponuje od roku 2013 a 
průběžně ji doplňuje zpracoval pokyn na vysílání odřadu mimo jiné na hašení lesních 
požárů mimo své území. V pokynu je uvedena technika na zdolávání lesních požárů, 
její dislokace a početní obsazení. V případě žádosti jiného kraje se dle pokynu 
technika v krátkém časovém úseku shromáždí na předem určeném místě a odtud je 
odeslána na místo zásahu. [31]  
 
2.5.2.2 Velitelský automobil 
Velitelské automobily u HZS jsou další technikou pořízenou z fondů EU. 
Specifikace VEA (důležité parametry pro zdolávání LP): 
● terénní podvozek s náhonem na všechna kola 
● vyšší světlá výška pro zdolávání překážek v lesním porostu 
● obsaditelnost 5 osob při zachování vlastností podvozku v terénu 
● velký nákladový prostor pro převoz potřebného vybavení 
● vybavení lanovým navijákem a tažným zařízením pro přívěs 
 
Využití spočívá v dopravě příslušníků s právem přednostního velení na místo 
zásahu. Na místě zásahu je vhodný pro nalezení vhodné přístupové cesty pro těžkou 
techniku, průzkum zasaženého území a jeho okolí, převoz hasičů a vybavení do 
obtížně přístupných částí lesních porostů. [38] 
 
2.5.2.3 Čtyřkolka speciální 
Tento druh techniky byl k HZS ČR pořízen vůbec poprvé v jeho historii. Jedná 
se o terénní vozidlo na bázi sportovního a pracovního stroje. Možnosti jeho využití 
jsou široké, ale převážně byl pořízen právě na zdolávání lesních požárů v obtížně 
dostupném terénu a v hustém lesním porostu. Tyto stroje byly použity při zdolávání 
lesního požáru v Bzenci (2012), kam přijely s odřadem ze Slovenska. Specifikace 
čtyřkolky (důležité parametry pro zdolávání LP): 
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● velká prostupnost a obratnost v obtížném terénu 
● obsazenost 3 osoby a 400 kg nákladu na ložné ploše 
● vybavená modulem pro hašení (čerpadlo, nádrž 250 litrů) 
● volitelné využití – hašení nebo převoz materiálu 
 
Na místě zásahu využitelné pro průzkum v lesním porostu, vyhledávání 
vhodných přístupových cest pro těžkou techniku, převoz materiálu od techniky na 
místo nasazení, hašení nebo dohašování skrytých ohnisek. [39] 
 
2.5.2.4 Čerpadlo Somati 
Nepatří mezi nově pořízenou techniku, jeho primární využití jsou likvidační 
práce po povodních, ale nelze opomenout jeho využití pro dálkovou dopravu vody při 
lesních požárech nebo zřízení velkokapacitního místa plnění pro mobilní požární 
techniku při kyvadlové dopravě vody.  
Specifikace čerpadla (důležité parametry pro zdolávání LP): 
● velké množství dodávané vody (8000-11000 l/min) 
● přepravovaná vzdálenost (až 3 km) 
● možnost zapojení do série pro zvýšení kapacity a tlaku 
● mobilita přepravy (kontejnerový nosič) 
● variantní sání (z vody – plovák, ze břehu – savicemi) [40] 
2.5.2.5 Těžké zemní stroje 
V rámci fondů EU bylo pořízeno několik speciálních strojů pro jednotku 
Záchranného útvaru HZS ČR. Jedná se o zemní stroje s primárním určením pro 
záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech. Jejich využití pro zdolávání 
lesních požárů spočívá v provádění požárně dělících pásů, úprava přístupových cest.  
Výčet těžké techniky dostupné u Záchranného útvaru HZS ČR: [47] 
● Malý nakladač Caterpillar CAT 289 C [41] 
● Pásové rypadlo CAT 329 E [42] 
● Pásový nakladač CAT 973D [43] 
● Víceúčelový pracovní stroj HUDDIG 1260 C [44] 
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Některé z těchto strojů jsou schopny pracovat i v zakouřeném prostředí (obsluha 
využívá izolační dýchací přístroj uložený v kabině). Pásový nakladač je vybaven 
termokamerou. 
2.5.2.6 Kontejner týlový 
Zásahy u lesních požárů mohou být z časového hlediska velice náročné. Není 
neobvyklé, že vlastní zásah do provedení úplné likvidace trvá 24 až 72 hodin. Při 
náročnosti těchto zásahů se na místě vyskytuje velký počet zasahujících, o které je 
třeba se materiálně postarat a zabezpečit jejich zázemí. Pro tyto účely slouží týlové 
kontejnery. Vytváří zázemí pro odpočinek, přípravu a výdej stravy a zajištění pitného 
režimu.   
Specifikace týlového kontejneru (důležité parametry pro zdolávání LP): 
● mobilita nasazení – kontejnerový systém 
● vlastní zdroj energie 
● víceúčelové využití 
 
Nepatří mezi početnou techniku, většinou je v rámci HZS kraje dislokován 1 až 
2 ks. Při nasazení velkého počtu hasičů je tato kapacita v rámci kraje 
nedostatečná. [45] 
 
2.5.2.7 Tankovací kontejner 
Zásoba a doplňování pohonných hmot patří ke všem dlouhodobým zásahům 
JPO. Obzvláště u lesních požárů, kde se technika dlouhodobě pohybuje mimo 
komunikace se sítí čerpacích stanic, je třeba mít zajištěny tyto komodity.  
Specifikace tankovacího kontejneru (důležité parametry pro zdolávání LP): 
● mobilita nasazení – kontejnerový systém 
● objem nádrže 6300 l (nahradil vozidla o objemu 2800 – 3500 l) 
● nezávislost – vlastní zdroj energie 
● samoobslužnost [46] 
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2.6 Technické prostředky  
V této kapitole budou popsány dva druhy technických prostředků, které dle 
autora při správném využití výraznou měrou přispějí k zdolání lesního požáru, 
obzvláště z hlediska časové úspory.  
2.6.1 Termokamera 
Termokamery poskytují vidění v infračerveném spektru. To znamená, že 
umožňují vidění v zakouřeném nebo jinak neprůhledném prostředí. Zobrazují 
předměty a místa, která na svém povrchu vykazují teplotní rozdíl. [32] 
Využití tohoto prostředku při lesních požárech spočívá převážně ve vyhledávání 
ohnisek při jeho likvidaci. Lze tvrdit, že čím vetší bude rozloha požáru nebo jeho 
časové působení na porost, tím více bude třeba využití jednoho, či více kusů tohoto 
prostředku. Jeho nasazení výrazně zefektivní nasazení SaP na místě zásahu. Při 
správném použití eliminujeme možnost “vracení se” na místa, která jsou uhašena, ale 
požár pronikl do podloží a jeho průběh není zřetelný pro lidský pohled. Lesní požáry 
jsou tímto jevem charakteristické a v důsledku tohoto jevu dochází k nárůstu časové 
náročnosti zásahů JPO při jejich likvidaci.  
Termokamera je dnes součástí vybavení téměř každé jednotky HZS a tudíž by na 
místě zásahu měla být vždy přítomna aspoň v jednom provedení.  
2.6.2 Tlakové požární hadice D25 
Většinou jsou v provedení jako hadice izolované, kdy základní těleso je 
z polyamidových nebo polyesterových vláken opatřeno bezešvou PVC vložkou. [33] 
Nejčastější využití těchto hadic bylo dosud u požárních hydrantů, převážně v 
budovách nebo u džberových stříkaček. Jejich délka je variabilní, záleží na použití. 
Užití hadice D25 u lesních požárů bylo v minulosti téměř nulové. Příčinou může být  
to, že nebyla považována za plnohodnotnou požární hadici a nenašla své místo ve 
standardním vybavení vozidel JPO a tudíž se nemohla dostat na místa zásahu. 
Jedním z největších mýtů, byl nedostatečný průtok vody a tím předpokládaný 
nízký hasební účinek.  
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Ovšem s moderní technikou přichází mnoho změn a technický inovací, které 
boří zažité překážky a otevírají cestu novým řešení. Jak je níže uvedeno, autor se 
domnívá, že hadice D25 mají své místo při zdolávání lesních požárů. Záleží jen na 
zkušenostech a taktice nasazení, aby tento prostředek zefektivnil zásahy u lesních 
požárů a našel si své místo v povědomí hasičů, jako mnoho jiných prostředků.    
Specifikace požární hadice D25 (důležité parametry pro zdolávání LP): 
● nízká hmotnost 
● snadná ovladatelnost 
● prostorová nenáročnost 
● při vhodném skladování větší taktická hodnota (rychlejší bojové rozvinutí na 
delší vzdálenosti, při potřebě menšího počtu hasičů)  
 
Následně jsou uvedeny základní parametry pro požární hadici D25/20m s 
porovnáním vůči požární hadici C52/20m. 
Tabulka 3 - Základní parametry požárních hadic [32]  
 C52 D25 
Objem vody (l) 40 2,5 
Váha (kg) 6,4 2,8 
max.pracovní tlak (MPa) 1,6 1,4 
max.destrukční tlak (MPa) 5 4,9 
 
V současné době není k dispozici zkušebnou ověřený údaj o průtoku vody 
hadicí v závislosti na tlaku, ale prakticky provedenou zkouškou bylo docíleno těchto 
hodnot:  
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Tabulka 4 - Průtok vody požárními hadicemi [53] 
Tlak (MPa) Průtok vody 
(l/min) 
Průtok vody 
(l/min) 
Průtok vody 
(l/min) 
 B75 C52 D25 
0,4 1600  
 
0,6 2200 1300 230 
0,8  1640 280 
1  1700 310 
 
Z výše uvedených hodnot je patrné, že průtok vody hadicí D25 je dostatečný, 
protože při použití hadice C52 a kombinované, případně plnoproudé proudnice je 
průtok vody v rozmezí 50-375 l/min (dle typu proudnice). Při použití kombinované 
proudnice D25 dosáhneme stejných vlastností proudu vody (plný proud – vodní clona) 
s pouze o něco menším průtokem, který však není žádoucí v maximálních hodnotách. 
K maximálnímu průtoku dochází při použití plného proudu. Je třeba si uvědomit, že 
při použití plných vodních proudů je nutno směřovat vodní proud do míst 
nejintenzivnějšího hoření. Stříkání do plamenů nebo kouře je téměř neúčinné. Je 
prokázáno, že až 80 % vody není využito k ochlazování. [34] 
Z tabulky 4 také vyplývá, že pokud použijeme jako dopravní vedení požární  
hadici C52, bude to dostačující pro 3 proudy D25 nebo 2 proudy D25 a jeden proud 
C52 a stále je dostatečná rezerva v celkovém průtoku požární hadicí. Na vlastní 
obsluhu jednoho proudu D25 je dostačující jeden hasič, tzn. že družstvo 1+3 je 
schopno zasáhnout až 3 proudy D25 (fronta požáru 30 m) ve stejném čase, doplněno o 
výhodu lepší manipulovatelnosti s proudy.  
Z hlediska nasazení u lesního požáru jsou opět důležité zkušenosti a několik 
dalších faktorů, které jsou proměnné (přístupnost místa, vybavení jednotky, rozsah a 
intenzita požáru, atd.). Nelze jednoznačně prosazovat použití těchto prostředků, ale 
vždy stojí za úvahu jejich přednosti: 
● proud D25 může obsluhovat jediný hasič po celém rádiusu jeho dosahu i 
v zalesněném prostoru (potřeba neustálé změny směru a obcházení stromů), 
● náročnost ovládání je minimální – šetří síly zasahujících, četnost střídání, 
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● lepší manipulační vlastnosti při přestavbě vedení, 
● při správném uložení v technice dokáže jednotka o minimálním obsazení  
zasáhnout ve velké vzdálenosti od techniky a na větší ploše požáru za menší  
časový úsek, 
● při použití dopravního vedení C52 se náročnost bojového rozvinutí opět sníží. 
 
Za dobu používání (od roku 2014) považuji tento prostředek za velký přínos 
pro běžnou zásahovou činnost hasiče. Během používání se osvědčil při mnoha 
událostech a obzvláště při likvidaci lesních požárů. Usnadnil a zjednodušil po 
mnoha stránkách složitou a fyzicky velice náročnou činnost na místě zásahu.    
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3  Cíle práce 
Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení s hlavními faktory, které 
ovlivňují lesní požáry na území ČR a jejich charakteristika. Dále získání základních 
informací o jevu “požár” se zaměřením na lesní požáry, taktice jejich zdolávání a 
vznikajících nebezpečích pro zasahující. Budou podány informace o četnosti výskytu 
na území ČR v několika minulých letech. 
Praktická část práce představí moderní techniku, kterou lze využít na zdolávání 
lesních požárů, pořízenou v posledních 5 letech. Prostřednictvím SWOT analýzy 
budou zhodnoceny proběhlé vybrané lesní požáry. 
Výsledkem bude doporučení pro zapracování moderní techniky, prostředků a 
nových postupů do praktického zdolávání lesních požárů v budoucnosti. 
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4  Metodika 
Při tvorbě bakalářské práce byly využity dostupné literární zdroje, které byly 
podrobeny analýze. Zároveň jsou použity znalosti autora z několikaleté praxe v oboru 
represe požární ochrany u HZS ČR a současně ze členství u jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce. 
 
Jako hlavní byl proveden průzkum literárních zdrojů převážně z oblasti ČR se 
zaměřením na danou problematiku. K vypracování bakalářské práce byly využity také 
právní dokumenty, nařízení a doporučení z webových stránek MV GŘ HZS ČR a 
stránek HZS krajů. Po prostudování potřebné legislativy byla provedena analýza, která 
se projevila ve výsledné práci.   
 
V rámci praktické části práce bylo využito poznatků zasahujících hasičů u 
proběhlých zásahů na lesních požáry v ČR. Autor těží i z vlastní přítomnosti u jednoho 
z uváděných požárů, jak ze strany HZS, tak i JSDHO. 
 
Výsledná doporučení jsou výsledkem SWOT analýzy aplikované na území 
České Republiky.  
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5  Výsledky 
5.1  Analýza požárů 
V následující části práce budou popsány průběhy u 3 lesních požárů, které 
probíhaly v roce 2015 téměř v současné době. Jako autor této práce jsem se jednoho z 
těchto požárů osobně účastnil po dobu několika 10 hodin v různých pozicích a tak 
provedu hodnocení i ze strany své osoby. 
5.1.1  Požár lesa Chrášťany(okr.Rakovník) 
5.1.1.1 Průběh zásahu 
● Dne 3. srpna 2015 v 16.35 h telefonicky oznámil zaměstnanec zemědělské 
firmy veliteli místní jednotky SDHO Chrášťany požár strniště, který se rychle 
šíří do přilehlých lesů a neposečených polí. 
● velitel jednotky informaci předal v 16.42 h krajskému operačnímu středisku 
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a vyhlásil poplach své 
jednotce. 
● 16.50 h na místě první jednotka - JSDHO Chrášťany 
● 16.58 h VZ stanice HZS Rakovník vyhlašuje II.stupeň poplachu 
● plocha požáru cca 500x500 m s kruhovým šířením, částečně posekané pole  
mezi lesy, viditelnost požáru ze vzdálenosti 15 km 
● vyžádána podpora leteckého hašení 
● příjezd ŘD ÚO, vyhlášen zvláštní stupeň poplach, letecký průzkum 
● zjištěna přítomnost ropovodu IKL pod místem požáru 
● místo zásahu rozděleno na 4 sektory 
● 19.00 h na místě zasahuje 49 JPO z 5 krajů a ZÚ HZS ČR, nasazeno 45 proudů 
C52 
● 21.00 h zprovoznění čerpadla Somati v obci Olešná, kyvadlová doprava vody 
● 22.00 h průzkumem zjištěno stálé šíření požáru lesním porostem 
● během noci stále povolávány další SaP 
● DEN DRUHÝ - střídání části zasahujících, pokračuje letecké hašení 
● vyžádána speciální technika - čtyřkolka a lesní speciál Unimog 
● 12.23 h LOKALIZACE (po téměř 20 hodinách od vzniku požáru) 
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● probíhá dohašování, vytváření proluk, kácení nebezpečných stromů 
● vyžádány termokamery na vyhledávání ohnisek 
● DEN TŘETÍ - střídání zasahujících po 12 nebo 24 hodinách, dle možností 
● na místě 14 JPO, stálé dohašování, ukončen zvláštní stupeň poplachu 
● 20.56 h Likvidace v 1 sektoru, v dalších 3 sektorech okolo 20 ohnisek 
● DEN ČTVRTÝ - ukončen 3.stupeň poplachu, 8 JPO, prolévání požářiště 
● DEN PÁTÝ až SEDMÝ - každý den 4 JPO, průzkum a vyhledávání ohnisek 
● 9.8.2015 12.10 h LIKVIDACE požáru 
5.1.1.2 Zásobování vodou 
● první fáze – kyvadlová doprava (2 rybníky – Chrášťany, Nový dvůr, 3 a 
1,5 km) 
● druhá fáze – přidáno čerpadlo Somati, rybník Olešná 6 km, kyvadlová 
doprava 
● třetí fáze – položeno dopravní vedení od Somati (3 km po poli) zrušena ostatní 
stanoviště, zpočátku nedostatečný tlak, po posílení od PLK kraje v pořádku, 
dopravní vedení střeženo PČR 
● celkem spotřebováno 19,5 milionu litrů vody 
5.1.1.3 Pozitiva 
● částečné zastavení šíření požáru obilí díky oborání přítomným zemědělcem 
● nasazení Letecké služby Policie ČR, včetně vlastní zásoby PHM na místě 
● dostatečné zásobování vodou po nasazení čerpadla Somati 
● zastavení šíření požáru před přechodem do korun stromů 
● využití termovizních kamer, nasazení terénní čtyřkolky a CAS v provedení LP 
● týlové zajištění ze zásob odřadu HZS   
5.1.1.4 Negativa 
● rychlé rozšíření požáru vlivem dlouhotrvajícího sucha 
● silné zakouření okolí, šířící se několik kilometrů 
● nevybavenost JPO V kapesními radiostanicemi při zahájení zásahu 
● nízký tlak v hydrantové síti a nedostatečné vodní zdroje v okolí místa zásahu 
● nepřístupný terén s převýšením a jednosměrné lesní cesty 
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● přehřívání organismu zasahujících vlivem vysokých denních teplot 
● nebezpečí pádu ohořelých stromů 
● zvědavost občanů a jejich pohyb po příjezdových cestách 
● přítomnost ropovodu a plynovodu v prostoru hoření 
5.1.1.5 Následky 
● vzniklým požárem došlo k zasažení 16,8 ha pole s obilím a 14,4 ha lesního 
porostu 
● odhadnuté škody činí přibližně 1,5 milionu korun a uchráněné hodnoty 5 
milionů korun 
● při požáru došlo ke třem lehkým zraněním zasahujících hasičů 
5.1.1.6 Příčina 
● vyšetřovatelem z oddělení zjišťování příčin požárů byla jako příčina stanovena 
iniciace slámy mechanickou jiskrou, která vznikla po vniknutí kamene do 
drtiče slámy [48] 
5.1.1.7 Vlastní postřehy 
Negativa 
● po 12 hodinách zásahu byl i přes velké množství zasahujících nedostatek lidí  
na jednotlivých úsecích – neochota některých hasičů 
● velká únavnost na proudech C52, fyzicky náročné přetahávání v hustém  
porostu 
● organizace plnících stanovišť byla nedostatečná, dlouhá čekací doba na  
naplnění - pro vodu jezdily posádky 1+2 ! 
● problémy u vozidel staršího data výroby, časté poruchy - převážně JSDHO 
● nedostatečné vybavení hadicemi D25 na dohašování, pouze několik vozidel 
● nedůsledné prolévání požářiště, bylo nutné se neustále vracet 
● po druhém dni zásahu byl problém sehnat jednotky na dohašování ohnisek, na 
místo jezdily JSDHO i ze 40km vzdálenosti 
● vysoká míra prašnosti v místě a absence respirátorů 
● pouze jedna přístupová cesta, vozidla se při kyvadlové dopravě musela míjet  
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 Pozitiva 
● většina zasahujících byla vybavena odpovídajícími OOP 
● minimum zranění i přes náročný terén, velký provoz a vysoké teploty 
● využití moderní techniky – termokamery, čtyřkolka, v některých místech 
proudy D25 
● CAS 30 se velice osvědčily - velká zásoba vody, bezproblémový provoz 
 
5.1.2  Požár lesa Branžež  (okr.Mladá Boleslav) 
5.1.2.1 Průběh zásahu 
● Dne 4.8.2015 v 11.10 h přijalo KOPIS Středočeského kraje na tísňovou linku 
150 zprávu o požáru lesa mezi obcemi Branžež a Zakopaná na 
Mladoboleslavsku 
● v době nahlášení události se jednalo o rozlohu 50 x 15 m ve spodní části (pod 
skalním útvarem Skuhrava) 
● pravděpodobná doba vzniku požáru v 10.30 h, zpozorování v 11.00 h 
● v této době nedaleko od místa případu (cca 6 km) zasahovaly jednotky PO při 
likvidaci hořícího pole se slámou v řádcích. Tento požár byl ještě v plném 
rozsahu hoření a proto operační středisko nemohlo použít jednotky z 1.a 2. 
stupně PPL pro tuto oblast 
● bylo nutné vyhlásit požární poplach jednotkám, které jsou zařazeny do 
3.stupně PPL a vyžádat pomoc z Libereckého kraje 
● po příjezdu prvních JPO zjištěn pozemní požár mezi skalami, konstatováno, že 
SaP jsou dostatečné 
● během 10 minut zásahu nastala změna povětrnostních podmínek - požár se 
vlivem komínového efektu začal prudce šířit po skalách do korun stromů 
● velení převzal ŘD ÚO Mladá Boleslav a vyhlásil 3.stupeň požárního poplachu 
a vyžádáno letecké hašení 
● zřízena kyvadlová doprava vody, na místo přeposlány SaP od jiné MU 
● zásah 12 proudy C52 a 2 proudy D25, na místě čtyřkolka - dovoz materiálu  
● probíhalo kácení nebezpečných stromů, ve 21.30 h LOKALIZACE 
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● DEN DRUHÝ - vyžádány odřady z Královéhradeckého a Libereckého kraje  a 
čtyřkolka z kraje Vysočina 
● pomocí termokamery zjištěno mnoho ohnisek v kořenovém systému 
● ve skalách nutný zásah lezecké skupiny, hašení z lana 
● TŘETÍ DEN - zlikvidována drobná ohniska 
● 11.02 h LIKVIDACE 
5.1.2.2 Zásobování vodou 
● kyvadlová doprava vody z Komárovského rybníka – 10 km, kruhový způsob 
● spotřebováno 1,74 milionu litrů vody, z toho 34 400 l na letecké hašení  
● celkem využito 45 CAS 
5.1.2.3 Pozitiva 
● využití leteckého hašení, sražení požáru z korun stromů 
● využití lezecké techniky s proudy D25 
● využití čtyřkolek na dopravu materiálu do složitého terénu a na dohašování 
● vydatnost vodního zdroje a možnost jezdit do kruhu 
● vyhledávání ohnisek termokamerou 
5.1.2.4 Negativa 
● souběh událostí o větším rozsahu v jednom regionu 
● v době ohlášení nedostupné blízké JPO, prodloužený dojezd 
● změna větru a vytvoření komínového efektu 
● náročný pohyb v těžkém terénu, velké převýšení na malé ploše [49] 
 
5.1.3  Požár pole s rozšířením do lesa (H. Hradiště, okr. Plzeň – sever) 
5.1.3.1 Průběh zásahu 
● Dne 10.8.2015 ve 14:31 h byl na KOPIS HZS PLK nahlášen požár pole s 
ječmenem ve stádiu sklizně se šířením směrem na les  
● rozloha v době ohlášení 20x20 m 
● stanice HZS 8 km, 1x CAS, druhé vozidlo u jiné události 
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● 14:48 h zasažena ⅓ z 50 ha pole s ječmenem, požár v lese, na třech místech 
korunový požár  
● na místě CAS od majitele a traktor s pluhem, který se snažil vytvořit předěl 
● požár přeskočil i přes zoraná místa, velké zakouření a prašnost 
● zvýšen stupeň poplachu, žádost o letecké hašení 
● 15:15 h zřízeny 3 bojové úseky, uzavírka procházející komunikace 
● 16:00 h na místě 18 JPO, zjištěn celkový rozsah požáru, zpřístupnění lesních 
cest 
● rozhodnuto o obchvatném útoku, rozděleno na 8 úseků 
● zřízení týlového stanoviště, zajištění zdrojů pro letecké hašení – 2x vrtulník 
● vrtulník LS PČR porucha po 10 schozech 
● dálková doprava vody z řeky Střely - čerpadlo Somati 
● večer ukončena činnost většiny JSDHO, zamezení šíření požáru 
● DEN DRUHÝ - 8:00 h LOKALIZACE 
● na místě 21 JPO, hašení skrytých ohnisek, přemísťování vedení 
● přes noc 7 JPO, rozhoření na ploše 10x10 m mimo požářiště 
● DEN TŘETÍ - letecká kontrola termokamerou, nalezeno mnoho ohnisek 
● rozhodnuto opětovné prolití celého požářiště 
● přes noc ponechány nejméně vytížené JPO 
● DEN ČTVRTÝ - na místě 5 JPO, závěrečná kontrola 
● 14:00 h LIKVIDACE, předání požářiště 
5.1.3.2 Zásobování vodou 
● zřízena 3 odběrná místa pro kyvadlovou dopravu vody 
● 2. den ve 14:00 h rybník na min.hladině, rozhodnuto o doplnění z řeky 
● 9 JPO během jedné hodiny položilo 1,5 km dvojitého vedení s převýšením 
100 m – přínos z taktického cvičení z roku 2014 
● celková spotřeba vody 2,914 milionu litrů vody. 
5.1.3.3 Pozitiva 
● relativně velký počet JPO brzy na místě 
● brzké zřízení čerpacích stanovišť a stálá dodávka hasební vody 
● dodržování pravidel radioprovozu po celou dobu zásahu 
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● letecká podpora na likvidaci korunového hoření 
● zásah SDH, které nejsou v PPL a nemají ani JPO 
● využití  TC  okrsku Plasy při DDV 
5.1.3.4 Negativa 
● dle nepotvrzených informací místních došlo k oddálení ohlášení požáru 
zaměstnanci KZ, a.s. (cca 5 – 7 min.) 
● velké zakouření, prašnost a silný vítr neustále měnící svůj směr 
● nebyla možnost okamžité letecké podpory 
● porucha na vrtulníku LS PČR 
● velké množství poškozené techniky a věcných prostředků 
● zranění člena JPO Plasy – Horní Hradiště  (opaření dolních končetin) 
5.1.3.5 Následky 
● zasaženo 30 ha pole a 11,5 ha lesa 
● příčina – cizí předmět (zřejmě kámen) v žací liště kombajnu  
● KZ, as., Lesy ČR a dalších 19 majitelů 
● škoda ve výši 3.180 tis. Kč, uchráněno cca 5 mil. Kč 
● zasahovalo 49 jednotek a 410 hasičů 
● použito 43 CAS, 19  DA a 19 ks ostatní techniky 
● doba trvání zásahu 66 hodin [50] 
 
5.2 SWOT analýza 
Silné stránky 
• přítomnost nové techniky na místě zásahu a její maximální využití 
• podpora leteckého hašení 
• přítomnost vodních zdrojů v relativně dostupné vzdálenosti 
• zásah zúčastněných civilních osob – zemědělci 
• týlové zabezpečení 
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Slabé stránky 
• vysoké denní teploty a dlouhodobé sucho 
• nepřístupnost lesního porostu 
• složitá organizace v místě vlivem zasaženého rozsáhlého území 
• poruchovost techniky staršího data výroby  
• velké množství pohybující se techniky na omezeném prostoru 
 
Příležitosti 
• využívání moderní techniky, nových prostředků a postupů 
• čerpání z dotačních fondů na obnovu techniky 
• využívání SaP z okolních krajů 
• motivace jednotek pro zkvalitnění výcviku na zdolávání LP 
• zvážit vytvoření vyčleněných jednotek na zdolávání LP 
 
Hrozby 
• vývoj LP vlivem suchého období – rychlé šíření 
• přechod požáru do korun stromů 
• možný nedostatek hasební vody 
• nedostatek SaP vlivem souběhu událostí nebo denní dobou (JSDH) 
• náhlé změny meteo situace 
• vytvoření komínového efektu na svazích nebo ve skalách 
• nedůslednost a neochota některých zasahujících 
 
Vyhodnocení 
Z výsledků analýzy proběhlých zásahů lze vyhodnotit, že lesní požáry a jejich 
zdolávání v ČR je na dobré úrovni. K tomuto stavu přispělo pořízení nové techniky 
nejen z prostředků EU, ale i mnoha dalších zdrojů. Velice ceněná je i podpora 
leteckého hašení, jehož systém s hlavní podporou vrtulníků letecké služby PČR je již 
zcela zaběhnutý a přínos této služby se při zásahu zdá být neocenitelný. Dostupnost 
vodních zdrojů se prozatím ukazuje na dobré úrovni, občas je problém s jejich 
vydatností, ale vzhledem k velké spotřebě vody na zdolání požáru je to pochopitelné, a 
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pokud došlo k tomuto problému, je systém připraven díky využitelnosti 
velkokapacitních čerpadel. Zajištění zázemí pro zasahující jednotky se také velice 
osvědčilo a pořízené kontejnery plní svoji funkci. 
Mezi slabé stránky patří všeobecně klimatické jevy, které nemůžeme systémem 
nějak ovlivnit, ale lze se na ně výcvikem a materiálním zabezpečením připravit. Lesní 
porost byl a vždy bude obtížným místem pro zásah, a pokud se přidá i kopcovitý terén 
je obtížná dostupnost více než jistá. Z hlediska organizace na místě zásahu je vždy 
problém, pokud se jedná o rozsáhlejší území, nad kterým nelze mít přehled z jednoho 
místa, a tudíž je nutné mít pro tyto případy dobře rozdělenou a kvalitně obsazenou 
strukturu velení. Při požárech velkých rozsahů bude vždy nasazena veškerá dostupná 
technika z blízkého okolí, včetně té, která nepatří mezi nejnovější, není často 
využívána a dlouhodobý zásah se na jejím stavu obvykle projeví nějakou závadou. 
Tento problém částečně řeší pořizování techniky nové, která je popisována v této 
práci. Velké množství SaP na místě zásahu, kde je omezený prostor vyžaduje dobrou 
organizaci od velících struktur a disciplínu od všech zasahujících při pohybu po celém 
území místa zásahu. 
Příležitosti vyplývající z analýzy jsou spatřovány ve využití moderní techniky, 
věcných prostředků a s nimi spojených postupů. Tato technika a postupy zkvalitňují 
zásahovou činnost, snižují dobu nasazení JPO, šetří síly zasahujících hasičů, zvyšují 
efektivitu hasebních prací a tím přispívají k vyšší bezpečnosti při likvidaci lesních 
požárů. Pokud bude i nadále možné využívat fondů EU na spolufinancování potřebné 
techniky, tak je třeba, aby se tato možnost maximálně využila a podpořila se tak slabá 
stránka systému, převážně pro obce a města jako zřizovatele jednotek sborů 
dobrovolných hasičů. Pokud okolní kraje disponují technikou, která může významně 
přispět do situace na místě zásahu, je třeba ji s minimální časovou prodlevou využít a 
nasadit na zdolání požáru nebo pro jiné účely s tím spojené. Na vyšší efektivitu a 
zkvalitnění činnosti na místě zásahu má velký vliv vlastní činnost zúčastněných hasičů 
a proto je potřeba se důkladně věnovat přípravě na zdolávání těchto událostí a vytvářet 
podmínky pro výcvik a zdokonalování schopností jednotek a jejich členů a tím je 
motivovat pro zlepšování vlastních schopností. V mnoha zemích, kde se s lesními 
požáry potýkají, disponují jednotkami, které jsou na tyto události předurčené, většinou 
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se jedná o jednotky, které jsou materiálně a technicky speciálně vybavené a disponují 
zvláštním výcvikem pro zdolávání LP. 
Většina hrozeb vyplývajících z analýzy má spojitost s klimatickými jevy a jak 
již bylo popsáno výše, z tohoto hlediska se můžeme pouze připravovat na vyrovnání 
se s důsledky těchto jevů, a to jejich dokonalou znalostí a výcvikem, který nás připraví 
na to, jak se s nastalou situací vyrovnat. Přechodu požáru do korun stromů se dá 
zabránit jen včasným zásahem před vlastním přechodem, po rozšíření požáru již lze 
jen přizpůsobit taktiku zásahu nastalé skutečnosti při uvědomování si všech rizik a 
nebezpečí, které tento druh požáru přináší. Stejné zásady platí pro vytvoření 
komínového efektu na svazích a ve skalách. Do hrozeb, které je možné ovlivnit 
systémově patří nedostatek SaP z řad JSDH, jejichž řady mohou být v denní době 
oslabeny z důvodu přítomnosti ve vlastním zaměstnání. Naše legislativa doposud 
neumožňuje zvýhodněné podmínky pro zaměstnávání členů JSDH a mnoho 
zaměstnavatelů odmítá tolerovat zameškávání pracovní doby pro činnost při zdolávání 
mimořádných událostí. S činností členů JSDH souvisí i poslední hrozba, se kterou je 
možné se setkat a to neochota podílet se na fyzicky namáhavé činnosti a nedůslednost 
při provádění hasebních prací. Pokud je nutné se na místa, která byla již „uhašena“ 
následně vracet, kvůli nedůkladnému prolití, znamená to mnoho zbytečných sil a ve 
výsledku si to vyžaduje větší nasazení SaP. Tyto nešvary se projevují na časové 
náročnosti zásahu a zbytečně tak znesnadňují celý proces likvidace lesního požáru. 
Eliminace spočívá v důsledném přístupu velitele jednotky nebo příslušného velitele 
zásahu k zamezení těchto problémů. Ve vlastních jednotkách je zapotřebí zaměřit se 
na školení a objasnění konkrétních činností se zaměřením na důležitost jejich dobrého 
provedení. Pokud se projeví neochota podílet se na prováděných činnostech je řešení 
lidsky složitější, ovšem po linii vedení zásahu je způsob jediný, a to dané jedince nebo 
jednotku odeslat na základnu a nahradit jinou jednotkou.  
Tato analýza se vztahuje na statisticky malou část proběhlých zásahů a je tedy 
možné, že v rámci celé ČR může být situace odlišnější, protože v každém kraji se 
aplikují různé přístupy k řešení jednotlivých situací a z nich vyplývajících problémů.  
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6  Diskuse 
Teoretická část práce se zaměřuje na porovnání informací získaných z odborné 
literatury, odborných publikací a předpisů zpracovaných k dané problematice se 
skutečností, kterou vnímáme v každodenním životě. 
Jedno ze zaměřeních teoretické části práce je funkce lesa z pohledu člověka a 
jejího vztahu k lesním požárům. Z ucelených poznatků je zřejmé, že v ČR jsou dva 
hlavní přístupy k lesnímu porostu. Jeden se aplikuje na chráněné krajinné oblasti a 
národní parky, kde je zásah do lesního porostu velice omezen a les je ponechán 
přírodnímu ději. Tyto oblasti jsou problematické z pohledu lesních požárů z důvodu 
obtížného přístupu a množství dřevní hmoty, avšak vzhledem k omezenému přístupu 
člověka je zde výskyt lesních požárů minimální.  
Druhý přístup se aplikuje na lesy ostatní a zde je to z hlediska lesních požárů 
více aktuální. Jejich častější výskyt v těchto lokalitách je dán přítomností člověka, 
který má z valné většiny na svědomí jejich vznik. Člověk zde provádí spoustu 
činností, které souvisí s jeho potřebami, ať se jedná o lesní těžbu nebo rekreaci a 
mnoho dalších. Pokud člověk jako uživatel od lesa jen nebere a není mu lhostejný 
přínos lesa jako celku pro krajinu a přírodu jako takovou, tak se o les stará a snaží se o 
zachování rovnováhy a důležitých vlastností lesa jako je jeho skladba, schopnost 
zádržnosti vody a vlastní obnova. Z hlediska lesních požárů toto sice neovlivní jejich 
vznik, ale podstatně to omezí jejich šíření a tím dochází k jejich snadnějšímu 
zdolávání a menším škodám. 
Souvisí lesní požáry s vývojem klimatických změn? Tuto spojitost nelze 
opomíjet a vzájemná symbióza těchto jevů je více než jistá. Pro oblast ČR je to ale 
poměrně nový poznatek a budeme se tak muset více zaměřit na vývoj těchto změn a 
začít se učit od jiných států, které mají se zdoláváním a předcházením lesním požárům 
mnohaleté zkušenosti. S vývojem klimatu lze jen těžko něco dělat, a pokud ano, je to 
rozhodně běh na velice dlouhou trať. My se tomuto vývoji musíme aktuálně 
přizpůsobit a připravit se na problémy, které nám přináší ve všech směrech. 
Je zapotřebí se lesním požárům věnovat více než dosud? Z hlediska vlastních 
lesních požárů se i já přiznám, že ještě před pár lety jsem považoval za téměř nemožné 
se v podmínkách ČR setkat s korunovým lesním požárem nebo s lesním požárem, 
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jehož lokalizace se může protáhnout i na více než 24 hodin. Zásahy tohoto označení se 
většinou projevovaly hořením suché trávy v lesním porostu, všudypřítomné hrabanky 
a jehličí a mezi největší patřily požáry lesních školek, kde stáří stromů dosahuje 
několika let. Z pohledu pokrytí území jednotkami požární ochrany a s tím 
souvisejícími dojezdovými časy na místo požáru, také minimu míst kde by se lesní 
požár mohl nekontrolovatelně rozvíjet a šířit aniž by jej někdo zpozoroval a ohlásil, 
mě tato myšlenka přišla opravdu jak z amerického filmu. Příroda nám ukázala, že i u 
nás nám dokáže připravit podmínky pro rozvoj lesního požáru, o kterých jsme jen 
četli, a jen málokdo je někdy zažil na vlastní kůži. Proto odpověď na kladenou otázku 
je jednoznačná, ano má smysl se věnovat problematice lesních požárů s důrazem na 
výcvik jednotek, pořizování prostředků a techniky na jejich zdolávání. 
Poznatek z hlediska rozdělení lesních požárů je takový, že nesmíme považovat 
korunové lesní požáry v našich podmínkách za nereálné a musíme se připravovat na 
jejich zdolávání a být si vědomi jejich vysokého nebezpečí. 
Je na místě si také položit otázku, zda byly proběhlé lesní požáry včas 
nahlášeny? U dvou případů je zřejmé, že do lesního porostu se požár rozšířil 
z přiléhajícího obilného pole, na kterém v dané době probíhala sklizeň. Z vlastní 
zkušenosti mohu tvrdit, že pravděpodobnost zásahu osob podílejících se na sklizni je 
velice vysoká a teprve v okamžiku, kdy je zřejmé, že vlastní síly nebudou dostatečné 
je požár ohlášen na tísňovou linku. Časový úsek od vzniku, případně zpozorování do 
ohlášení, se tak prodlužuje, a i když se může jednat o dobu relativně krátkou, tak na 
vlastní rozvoj požáru a jeho šíření je to ve výsledku vliv velice podstatný, který se 
projeví na celé situaci od příjezdu požárních jednotek, až po finální likvidaci požáru.  
Patří mezi důležité činnosti při lesních požárech zásobování vodou? Voda nám 
dává možnost převahy nad ohněm a záleží na nás jak, v jakém časovém horizontu a 
množství ji v rámci zásahu dokážeme dopravit od zdroje na místo požáru. Pokud se při 
této činnosti něco nevydaří, podstatně to ovlivní průběh zásahu v náš neprospěch. Jak 
se ukázalo ve výše zmiňovaných zásazích, vždy bylo třeba obrovské množství vody k 
likvidaci požáru a na jejím zajištění se podílelo nemalé množství lidí a techniky. V 
každém z těchto případů byl použit jiný způsob dopravy vody a to DDV hadicemi a 
čerpadly s pomocí určených jednotek, pro které je zřízení DDV hlavním úkolem, a rok 
před požárem se účastnily cvičení na tuto problematiku. Druhý způsob byl DDV 
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pomocí hadic a velkokapacitního čerpadla, který se také osvědčil, ale je nutno dodat, 
že jeho zprovoznění na větší vzdálenost dosti vázlo a je třeba se více věnovat taktice 
nasazení a praktickému použití. Třetí způsob byl kyvadlová doprava vody cisternami, 
který je nejpoužívanější a jeho náročnost spočívá v potřebě velkého množství 
odpovídající techniky a nutnosti vhodné přístupové komunikace. Cisterny pro DDV 
aktuálně řeší dotační programy EU, které mnohým jednotkám přinesou nová vozidla s 
velkou kapacitou vodní nádrže a teoretickou vyšší spolehlivostí pro budoucí zásahy. 
Tato vozidla jsou dotačním programem určena pro jednotky HZS a jednotky SDH 
kategorií II a III, které zřizují města a obce. Po zavedení nové techniky do provozu 
dojde k posunu stávající techniky na města a obce, které nemohly být součástí 
dotačního programu. Roztočí se tak koloběh požární techniky, kde si mnozí její 
uživatelé polepší v mnoha ohledech. Většinou se bude jednat o techniku modernější, 
s větší taktickou hodnotou a především o techniku mladší. V celkovém měřítku tak 
dojde k omlazení techniky napříč celou republikou a já osobně doufám, že mnohé 
technické kousky, které již několik desítek let slouží pro ochranu života, zdraví a 
majetku našich občanů najdou své zasloužené místo v muzeích, kam bezpochyby 
patří. Z hlediska lesních požárů je důležité, že technika, která se dostane do oběhu, je 
z valné většiny cisternová automobilová stříkačka s velkým objemem vodní nádrže, a 
v mnoha případech bude nahrazovat techniku, která má objem nižší. Dojde tak 
k podstatnému přínosu v oblasti zdolávání lesních požárů převážně v oblasti zásoby 
hasební látky a vyšší efektivitě při kyvadlové dálkové dopravě vody.  
Je technika pořizovaná v poslední době především za podpory dotačních 
programů EU využitelná pro zdolávání lesních požárů? Není to její prioritní účel 
pořízení, jedná se o techniku využitelnou pro zdolávání většiny možných požárů od 
obytných budov až po těžký průmysl. Záleží hlavně na zkušenostech zúčastněných 
osob a obsluze dané techniky, do jaké míry ji dokáží nasadit a užít na zdolávání 
lesních požárů. Vzhledem k velkému množství a různorodosti techniky použitelné pro 
tento účel je třeba se věnovat systematickému šíření informací o dané technice mezi 
všechny zainteresované a především do řad velících důstojníků a obsluhy KOPIS, u 
kterých je značná nevýhoda v nemožnosti seznámit se s touto technikou a jejími 
parametry v přímém kontaktu. Některá technika je zastoupena v relativně malém 
počtu na určitém území a to značně znemožňuje její širší nasazení. Také je ovšem 
nutno dodat, že pokud se technika nebo VPPO při zdolávání MU osvědčí, je třeba 
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uvažovat o jejich stabilním zavedení nebo rozšíření u jednotek požární ochrany. Jako 
dobrý příklad slouží termokamery, které si své místo ve výzbroji našly celkem v 
nedávné době a i přes finanční náročnost pořízení se staly oblíbenou a velice ceněnou 
pomocí pro hasiče.  
Má smysl zavádět stále nové prostředky a postupy do fungujícího systému? 
Technické prostředky, které byly v práci jmenovány pro využití při lesních požárech 
jsou hadice D o průměru 25mm. U HZS Středočeského kraje probíhá na stanici 
Beroun zkušební testovací provoz tohoto tzv. „D programu“ a podle dosavadních 
zkušeností je tento systém velice praktický a přináší mnoho nových poznatků do 
oblasti taktiky hašení nejen u lesních požárů. V případě využívání tohoto systému 
dochází jednoznačně k úsporám hned v několika oblastech, většina z nich je velice 
podstatná a má vliv na celý průběh zvládání MU. Pro využití při lesních požárech jsou 
zejména faktory úspory lidských sil, kdy jeden člověk zvládne obsloužit jeden proud 
D25 a navíc je schopen s ním bez větších obtíží manipulovat i ve ztížených 
podmínkách lesního porostu. Oproti tomu na obsluhu proudu C52 je zapotřebí dvou 
hasičů a i tak manipulaci s ním zvládají s nasazením převážné většiny sil, které se dají 
využít mnohem efektivněji. Jak uvádí při porovnání zásahových hadic S.Särdqvist, 
“Dvě malé proudnice jsou více efektivní, než dva lidé na jedné proudnici o větším 
průměru”. [35] Z vlastní zkušenosti mohu říci, že většina hasičů, kteří si při likvidaci 
lesního požáru vyzkoušeli používání hadic D25, si je velice pochvalovala a troufám si 
tvrdit, že při dalším obdobném požáru je bez zaváhání použijí, pokud je budou mít 
k dispozici.  
Jsou jednotky požární ochrany dostatečně vybaveny danými věcnými prostředky 
na zdolávání lesních požárů? Na toto téma neproběhl žádný bližší průzkum, autor 
vychází ze své praxe a zkušeností. Je zapotřebí rozdělit od sebe jednotky profesionální 
a dobrovolné. U jednotek sborů dobrovolných hasičů je jednodušší si nový a 
osvědčený prostředek pořídit, zde je většinou jediná překážka finanční náročnost. 
Oproti tomu u jednotek HZS krajů musí toto pořízení projít zdlouhavým procesem, na 
jehož konci je nejistý výsledek z hlediska potřebnosti prostředku a v případě nákupu 
pak jeho kvalita a funkční hodnota z hlediska pořizovací ceny. Z toho důvodu je také 
možné se ocitnout v situaci, kdy JSDHO může být vybavena modernější nebo 
účelnější technikou a věcnými prostředky, než jednotka HZS kraje. Od těchto faktorů 
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se odvíjí vlastní vybavenost. Termokamery patří především do vybavení jednotek HZS 
a kvůli své ceně se obtížně dostávají k jednotkám dobrovolným. Oproti tomu požární 
proudnice nebo týlové zabezpečení lze nalézt u jednotek dobrovolných na velice dobré 
úrovni. Pro zásahy u lesních požárů je podstatné i vybavení hasiče vlastními osobními 
ochrannými prostředky. V nedávné době byly formou daru rozdělovány komplety 
oblečení pro zásahy v tzv. otevřeném prostředí, do kterého spadají i lesní požáry. Jako 
hasič z povolání si nedokážu představit zásah u lesního požáru, který nabývá na 
intenzitě, v tomto druhu jednovrstvého obleku. Je nutné poznamenat, že v oblasti 
osobních ochranných prostředků se vybavení jednotek velice zlepšilo a většina 
akceschopných a aktivních jednotek disponuje vybavením na vynikající úrovni. 
Je zapotřebí dělit jednotky dle jejich vybavení technikou a prostředky na LP? 
Z výše uvedeného je zřejmé, že zdolávání lesních požárů, které se vyskytly v roce 
2015 na území ČR je činností, se kterou jsme se běžně nesetkávali, ale vlivem 
nastalých změn s ní musíme počítat. Pokud se lesní požár dostane do fáze korunového 
požáru, zcela jistě nebude většina jednotek obeznámena s případnými riziky a též 
nebudou zajištěny odpovídajícím vybavením. Vlastní vybavení a technika na 
zdolávání lesních požárů, které je popsáno v této práci, je jednoznačně velkým 
přínosem pro celý systém a pokud je tento systém schopný zajistit využití techniky a 
prostředků efektivně, tak by nemělo nic bránit vzniku jednotek, které budou na 
základě svých schopností nebo vybavení předurčeny pro tento typ zásahů. Obdobný 
systém je praktikován v oblasti sutinového vyhledávání nebo záchrany osob z vody při 
povodních. Dosud záleží pouze na tom, jak jednotka svoji výhodu v rámci vybavení 
prezentuje, na znalostech odpovědných funkcionářů (VZ), na znalostech obsluhy 
KOPIS a na tom, jak danou jednotku efektivně využije, pokud jim to legislativní 
proces umožní.  
Z rozboru proběhlých zásahů je zřejmé, že se problematikou lesních požárů má 
smysl zabývat a to pravděpodobně daleko více než tomu bylo v minulosti. 
Z popisovaných událostí vyplývají závěry, které mohou být pro mnoho hasičů nové, 
zajímavé, poučující a zároveň působit jako prevence vzniku nebezpečných a život 
ohrožujících situací.  
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7  Závěr 
Závěrem této práce lze konstatovat, že veškeré cíle jsou splněny. Byly 
vyjmenovány hlavní faktory, které se podílejí na problematice lesních požárů. Dále 
byla představena moderní technika na zdolávání lesních požárů v ČR, která byla 
pořízena v posledních pěti letech převážně za spoluúčasti fondů EU. Zmíněny jsou i 
věcné prostředky požární ochrany, které významně ovlivňují likvidaci lesních požárů 
s důrazem na jejich aktivní využívání. 
Z vlastní zkušenosti si dovoluji tvrdit, že otevřenost vůči novým technickým 
prostředkům a postupům je v současné době více než na místě. Lze tvrdit, že na 
postupy a prostředky používané v jiných státech Evropy máme stále co dohánět a 
pokud se nebudeme přizpůsobovat rychle se rozvíjející době, bude to mít vliv na 
kvalitu odvedené práce, bezpečnost zasahujících i bezpečnost námi zachraňovaných 
osob, zvířat, majetku a životního prostředí. 
V práci jsou rozebrány a zhodnoceny tři zásahy, které patřily v suchém 
období roku 2015 k těm větším a náročnějším a při kterých se projevila jak výhoda 
nové techniky a VPPO, tak některé nedostatky, na jejichž odstranění je potřeba 
v budoucnu dále pracovat. 
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8  Seznam symbolů a zkratek 
CAS cisternová automobilová stříkačka 
ČR Česká republika 
DA dopravní automobil 
DDV dálková doprava vody 
DT dýchací technika 
EU Evropská unie 
GŘ generální ředitelství 
HZS Hasičský záchranný sbor 
IKL ropovod (Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov) 
IZS integrovaný záchranný systém 
JPO jednotka požární ochrany 
JSDHO jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
KOPIS krajské operační a informační středisko 
LP lesní požár 
LS PČR letecká služba PČR 
MU mimořádná událost 
MV Ministerstvo vnitra 
OOP osobní ochranné prostředky 
PČR policie České republiky 
PHM pohonné hmoty 
PO požární ochrana 
PPL požární poplachový plán 
PT požární technika 
PVC polyvinylchlorid 
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ŘD řídící důstojník 
SaP síly a prostředky 
SČK Středočeský kraj 
SPBI sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 
TC taktické cvičení 
ÚHŠ ústřední hasičská škola 
ÚO územní odbor 
VEA velitelský automobil 
VPPO věcný prostředek požární ochrany 
VZ velitel zásahu 
ZP záchranné práce 
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Příloha A – Příloha 2 k pokynu ředitele HZS Sck č.18/2014 
Typ odřadu
Zálohování 
stanic 
technikou
Odbornost
Velitel 
odřadu
Zástupce 
VO
Velitel 
odřadu
Zástupce 
VO
2 x Paramedik
Velitelský automobil Kladno 1 1 1 1 kurz TSŘ
Strojník Hasič Strojník Hasič
Týlové zabezbečení Rakovník 2 0 2 0
dle uvážení    
ŘD ÚO
  1 x elektrikář
Týlové zabezpečení II 
+ PHM - BA 850L 
Kladno 2 0 2 0
dle uvážení    
ŘD ÚO
obsluha PHM-BA 850 l
CAS 30 Kladno 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30 Beroun 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30 Příbram 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30 Nymburk 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30 + SDO III Mělník 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30
Mladá 
Boleslav
2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 40 - S Kolín 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30 Kutná Hora 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS 30 Benešov 2 0 2 2
dle uvážení    
ŘD ÚO
Lesní speciál                        
MB Unimog
Jílové 2 0 2 1
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS - T Záložní 2 2 2 4
dle uvážení    
ŘD ÚO
CAS - T Záložní 2 2 2 4
dle uvážení    
ŘD ÚO
HA + čerpadla                           
6 x 2400l/min
Říčany 2 0 2 1
dle uvážení    
ŘD ÚO
KA + čerpadlo HFS Kladno 2 0 2 1
dle uvážení    
ŘD ÚO
2 x obsluha HFS
Minibus Kladno 9 9
Minibus
Mladá 
Boleslav
9 9
Minibus Kutná Hora 9 7
Jednotlivé funkce 33 30
1
Příloha č. 2 k pokynu ředitele HZS Středočeského kraje č.18/2014
1
Lesní požáry
Celkem zasahujících  hasičů
1
Přepravní osazení 
techniky
63
Celkové osazení 
techniky a osob
Technika Stanice
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Příloha B – Evropské fondy 
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Příloha C – Termokamery 
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Příloha D – složení D programu 
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